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Núm. 15 Miércoles 8 de Auosio de 1898 25 oénts. nümerü 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
PARTE OFICIAL 
(Oactt» del día 2 dé Agosto) 
PRESIDENCIA 
DEL COKSEJO DE MINISTROS 
El Jpfi; superiof de Paladio me Co-
muníea lo siguiente: 
• Escmn. Sr ;EI neennn de les M é -
d i w s He Pámara me dice eon esta 
fecha lo íngi l iente: 
«Exfitti«. 5?.: Tencro el hnner dfl 
poner en í»ófioeírnientn de V. E. que 
S. M . el Re» (Q. D. fi.) PiffnA en 
un e í t f d o lar) RñHsfnctoHn. qne 
CfeemeF va pfeofpñ dar en I ñ ^ u e e -
^¡Vn nt.fo fiarte que el nfdinñpin.» 
8. M . la Reina Reffente y d e m á s 
Per^npfip I^PÍIIPP ñnnHñtían pin no* 
verlad en su imnorhanfo salnd. 
Lo que rie orden de S. M . tencfñ 
la pnfipf-iee'ó" de narMeinaríi V E . 
para sn eonneimiento y efepf.ns enn-
pi í ín ie^tes . Titos guarde ó V . E- ífiM* 
fihop n n o « . ^ P a l a c i o 1.° de A í o ^ l ó 
de IKñS.—El Duque de Medinasido-
oia.—Sr. Presidetite del Conseio dé 
MinM.rop. i 
G O B I E R N O D E PROVÍNCIA 
Viptn la dei.uucia Iieehü á mi au-
toridad por ¿a repfeséfltanióñ de la 
Campa¡Ua Arrendataria de Tabi'.cos 
ú consecuencia de expedientes ins-
truidos por la Inspección del T i m -
bre 5 varios Ayuntaniicntos de la 
provincia por dificultades y obstiieu 
los puestos á la visita girada á d i -
chas Corporiicioues, creo convenien-
te llamar la a tenc ión de mis Subor-
dinados sobre este pnato rpcomen-
fiándoles presten todo g é n e r o de au-
X ' l ios y faCilidsdi's á dicha Inspee-
e ió» , pues de lo contrario me v e r é 
obligado á íjOrreíjif severamente 
cnali|uier f.dta que contradiga es-
tos preceptos y ijuó me sea nueva-
mente denunciaila, sin pe'iuicio de 
las responsabilidades de otro orden 
cñ que pudieran incurr i r y qué la 
Delegación de Hacienda en esta 
provincia creyera procedente e x i -
girles, de conformidad con la Uoal 
orden de 30 de Abr i l do fRO-l. 
León 2 de Agosto ile 1898. 
ni Oolii!rna.1or, 
.tí'jinuel C o j o V a r e t n 
SÉCnETAHÍA 
Niíf/ociatlo \ . ° 
Con esta f-'dia so eleva al Minis-
terio de la G"bernaeión el recurso 
de alzada interpuesto por D Manuel 
González Ovalle contra providencia 
de este Gobierno ordenando al A y u n -
tamiento de Arganza el abono á don 
Dionisio Ossorio do -144 pesetas 65 
cént imos por premio de recaudación 
en el ejercicio de 1801 ¡i 9o. 
Lo que se hace publico en esto pe-
riódico oficial con arreglo á lo dis-
puesto en el art. 26 del l í e g l a m e n -
to de L'-> de Abri l de 1890. 
León 2 de Agosto de 1898. 
El Clubimmilñí, 
.llaffíiui Viíjít Vttfclfi 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN. 
Estado expresivo de la invers ión dada al l ibramiento do 34.328 pe-
setas 96 cén t imos , expedido por la Ordenación general do Pagos por obl i -
gaciones del Ministerio do fomento con feelia 13 do Abri l ú l t imo, en v i r -
tud d f la subvenc ión concedida por Reales ó rdenes de 18 do Diciembre 
de 1883, 19 de Abr i l , 18 de Jul io, S do Noviembre y 31 de Enero do 188?, 
para complemento de sueldos de Maestros y Maestras de escuelas públ i -
cas ¡nounipletas y do temporada do esta provincia. 
Tercer trimestre de 1897 98 
Noüiliru do IOK Mncstfos. 
A&tuFlán . . . 
Quintauilla del Valle. 




I por cudu uho 
. (io ellos. 
76 55 
76 55 










á a. Feliz 
Quintauil la de Somoza. . . . 
Tubuyo del Monte 
Amliíiuela 
ídem 
V i f íceos 
Itabaual del Camino 
Santa Colomba 
S in Martín 
Quioiaua del Castillo 
1 lem 
• u n a » de l'edredu 
I lem 
Villaviciosa 
Cumbiirros . ; 
Vjilamor lie Órvigo 
La Milla 
Villar de Ciorvos 










Barrius de Nistoso 











Zuores , . 
üust i l lo 
Grisuela 
Pelechares 
Pin i l la 
Torneros 




















Clara Duefias (interina) 
Clemente S u á r e z 
Leandro Bardón 
Justo Illanco 
JOFÓ C a l v o 
Luisa de Prada 
Nemesio Felipe (interino) 
Amalia Toribio. '. 
Silvestre Cabero ( i n t e r i n o ) . . . . 
Concepción O t e o 
Martin Prieto 
Isabel Escudero 
Simón Corti (interino) 
Maria de las Mercedes V i l l a r . . . 
Cesáreo Pérez ( l . te r iuo) 
Leandro Mart ínez 
Auroliano Cabeza 
Pedro Rarrallo 
Manuel t iómez 
Joaquín M irt i i .ez 
Satuno Alonso 
M ítilde Causado 




Simón Corti (interino) 
Isabel Escudero 
Manuel Fe rnández 
Hilaria Blanco 
Domingo Morán 
Eugei io Blanco 




Gertrudis Mart íuez 
Alvaro Otero 
Isabel Aivarez 








Douiingo Fe rnández 
Victono Vecino 
Silvestre l iodnguez 
María S. Villa 




Inés P é r e z . . , 
Berñardiuo Prieto. 









































































V e g u e l l i o a . . . . . 
Santa Eieoa. . . . . . . . . . . . . 
I ' ieni . 
O t e f r i e l t ) , . . . . . . . . . ' » " ' " 
Vuidefuaotee 
V i l l a í h ü n t ü n , , . . 
F i e s n o . . . . . . 
P u M d a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vhldesanamaii 
\ i l laEala " > • > 
Huefga de Frailes 
MañPilla 
Saij Pedro de laaDuefias.. 
Zumbroi cines, 
Viliueptfigo 
San Pedro de Beroianus.. . 
La Mi t igna 
A r m u n í a 
I i lem 
Otero de las Dueuas 
Vi l la r ' 
La Seca • -
l 'ampn y S a t i t i b a n B í . . . . 
S M e f o S 
Val de San Pedro 
Chozas 
V a l i i u v i e a o . . . _ . . . . . . . . . 



















Val deSatt Miguel 
Arcahiieja • • • • • 
Villaveüti" 





Villanueva del Condado. 
























Vi-gas de] C o n d a d o — 
LasOff lañas 
San Mart in 
Fasgar 
Villanueva^ 
Murias de Paredes — 
Posada 
Sen ra y Lazado 
Vi l iabandío 
Salieates 
S u s a ñ o 
D. Lásiaro P r i e t o . . . . . . . . 
Antonio Vidales 
Lorenzo H e r B í o d e a . . . 
Aqui l ino (iallego 
Muiiuel aoí izSlez ' 
Pablo D ó n i i D g u e z , . . . 
Abundio. V i l l a s o l . . . . 
Ju l ián A l o n s o , . . . . . . . . . . . . . 
J>.eé Maíía C e l a d a . . . . . . . . . . 
Manuel de la Mata . . 













H . .UOrata P é r e í 
Muria Vallina^ 
Ri 'ptí t ta Alvarez 
Penro Alonso 
I'edrii crespo 
JiioD Feraandpz. . . . 
Teresa Santo Tumífi 
Amonio Llamazares 
A g u s t í n Bufiar 
María F K.idrigUfZ 
Kest i tutu tíarc ia 
Hestituto Blaieo 
José L. de San Luis 
María Barrio 
Elias Rubio 
Luciano R. Arroyo 
Isidoro Rodr íguez 





Giegoi iu Pérez 
Mauuel^ Alvarez 
Maria F l u f a SunzáleZ 
Lucio Fernindez 
Quíü t in Cá rmenes 
Salvador López 
Vicenta Fe rnández 
María A. Rodr íguez 
María O. Díaz 
EtBiHai.» Lüuo 
Jusé Laso 










Adela Vil la 
Gre^ur ío Soto 





José G. Hurtado 
Ju l i án González 
Maria A . González 
Constanza Mariiuez 
fistefunia Omaüa 
Ju l i án Rodr íguez 
Eugenio Alvarez 




Felipe Gu t i é r r ez , . . 
Honesto González 
Constantino F e r n á n d e z . . . 
Antonio González 
Emi l io González 
Gabriel Escudero. . 
Manuel de la Calzada 
TU 55 V « l d e s a n i a r ¡ 8 . . , , , . . . . . . . | D , 
11 44 V e g a r í e a z a . 
50 "4 C i r u j a l e s . . . . 
hO 14 Sosas del Cumbral 
76 &5 Manzaneda. • 
101 47 MafZán 
101 41 Lus Rabanales 
67 65 E L " V i l l a r . . . . . . . . . . 
88 66 Sosas de L a c e a n a , . . . . . 
9 2 57 Riosauro. 
1ÜL 46 Robles 
70 8 2 Villasecu 
70 32 Los Barrios. 
61 42 Mallo 
101 46 Portilla . . . . 
70 ñá Oabnllanes 
10146 Cumpo de la L o m b a . . . . 
103 í¡6 La Cueta 
§6 98 '• Rosales 
36 94 Lineara 
76 55 Abelgas 
76 55 Oblanca 
83 66 R-ol»go 
67 65 Torre barrio •< 
108 19 ídem 
IOS id) Salfie 
108 59 Lñ l l r z 
83 66 Santa María de O r d á s . 
76 55 Callejo 
77 44 Soto y A mío 
83 66 Canales 
101 47 Ciimposalmas 
46 78 Vil iayuste 
29 77 Vil larrodrigo 
101 47 Sena 
76 55 Aralla 
76 55 Mem 
76 55 Santa Marina y Torre . . 
92 57 Rudauillo 
67 65 Lorada 
108 5» Viflales 
77 44 Benuza 
83 86 Puffibriego 
86 34 Orolláo 
67 6-. Castrillo de Cabrera 
10 32 Olo l lo 
101 47 Turienza 
73 60 San Pedro Cas tañe ro 
10 Wl San Miguel 
76 55 Robledo de Losada 
16 55 Eucinedo 
67 65 La Ribera 
108 59 I t e m j, 
71 44 El Vallo y Tedejo 
76 55 I i íüeña 
76 55 T-mbr ío de Arriba 
70 32 Lago de Carucedo 
61 65 Idem 
10L 41 Espinoso 
76 55 Carucedo 
76 55 San Cristóbal 
101 47 Riego de Acnbroz 
108 59 Pnradasolaua 
16 55 Robledo de las Traviesas.. 
108 59 Aullares 
70 3a Sorbeda 
i 1)1 41 Campo 
70 32 Tremor de Arriba 
78 m Columbriaoos 
22 55 S J O Andrés 
101 41 Ozuela 
78 55 Pnaraoza 
70 32 San Juan de Paluezas . . . . 
108 59 Castroquilaffie 
76 55 Salas de la Ribera 
10147 Sao Pedro d e T r o n e s — 
10 21 San Esteban 
34 89 Vil l imueva 
76 55 San Clemente 
92 57 Valdefraneos 
101 47 Colínas 
101 47 Líbrán y Pardaffiaza 
67 65 Argayo 
76 55 San talla 
76 55 Compludo . . . . 
67 65 Cistieraa 
76 55 Sabero 
92 57 V i d a n e í . . . . 
83 66 Santa Olaja 
67 65 Cotiñal 
70 32 Sollo 
Miguel O a r e í s . . . . . . . . . . 
Eufrasia Alvarez 
Maria P. Lomba f i l i a . . . . . . . 
t m l l e r u i o M a l l o . . . 
Victorino Alvarez 
José María C a l z ó n . . . . . . . . 
Benigna Carmooa, 
Felipe Alvarez 
Micaela D. N ü f i e z . . . . . . . . 
Tomás Bueza 
Ana K. Riesco 
Patncto G o n z á l e z . . . . . . . . 
Celestiñu Rodr íguez 
Leoijardo Gardia 
Melchor Fe rnández 
José F e r n á n d e z 
J u S é U a r e i a . . 





Emil io Alvarez 
Pedro Fernandez 
Maria Prieto Santollo 
Ctfern o Bar.lon 
Vicente del F u é y o 
Víctor Suarez 






Antonio F e m á ' . i d e z . . . . . 
Franoisco Alvarez 
Jui-ef. B i r tml l . . 
Matilde González 
M^na E. Alvarez 
Segundo Toribio 
Domingo García 
Valentín Eloy R a m ó n . . . 
Be.nito Mendoza 
María Rodr íguez 
Miguel García 
Jusé Garc ía 
Francisco Quijano 
Dámaso García 
María A . Benavides. . . . 
Máximo Riesco 
Eludía A. Prada 
Mario E. Casado 
Maria C. Casado 





Angel Rodr íguez 
Juau B S á n c h e z 
Antonio Pérez 
Genaro del Rio 
Josef. Rivas 
Eugenio Hevaque 
Manuel Marti i ie* 
Anacleto Rubio 
Félix F c r u á m l e z . . . . . . 
Juan M . P e r u á n d e z 
Justo F e r n á n d e z 
Angel M . Bardón 
Maria F. Prieto 
María Fe rnández 





T o m á s del Rio 
Santiago del Río 
Rogelio Tahace* 
jó sé Rubio 
Serafina lieboleifo 
Leonor Alvarez 
Maria Pnoto D Í B Ü — . 
Regina Va l ladares . , . . 
FraucisCo Balbuena.. . 




































































































Tiiruliillá • . . , 
F ó r r e f a s . . . > * 
L» Mutrt, * , . 4 
R e \ 6 f o . . . . . . 
í ' a í l l í l é . . 
Lois 
Sah fflóu 
Hi i f lde 
Valdemieda 











Boca de H u é f g a n o 
Bdfniedu 







Santa Mui ina . . 
Tejerina 
pedresa . . . . . . 






San Pedro V a l d e r a d u e j — 
CebnuicO 
Muniireganes 
F.I Valle las Casas 
Idem 
El Burgo • 
Las (irtiGeras. 
I l e m 
Villatnuflio 
Ciilzadlll-i 
San Pedro las Dueñas 
Gnr laliza 
Joarn 
San Martín de la Cueza . . . 
San Miguel de M o o t a ñ á n . 
La Vega de Altnauza 
Carrizal 




Quintana del Monte 
Saholiees del Payuelo 
QuiutbOilla de Rueda 
Santa Cristina 
l la ta l lana 
Vallecillo 
Villamizap 






















t, CiSodida Ramifez. . 
Andrés Alonso 
Aquilino I g l e s i a s , , . , , . , 
Juan Cuevas.: 
Pedra Ri driguez. 
Manuel Turienao 
Dumitila de R u b í e s . , . , . 




Ju l ián Crespo , 
Anfora GotiZíUez 
H pólito Miguel 




Virgi l ia Uaróin , . . 
Alonso Mart ínez 
Hdanu Gureía 
Cándida Rejero 
Mariano <le la Calle 
Candida Reyero 
Ai.aeleto Mart ínez 
Ffanoisea tíonzález 
Manuel Pajin 
C í s to r (¡areía 
Lorenza i lvarez 
M-ifía Herrero 
Cirilo Díaz 
Etneterio ( ¡ago 




Marí i Encarnac ión 
Herminia Üiaz 
Felipe ael Blanco 
Vieeute Santa M a r t a . . . . 
Juan Diez 
Miguel Rodr íguez 
Marta Ordás 
Eivira Rodf íguez 
Calixto tVjenna 
María Dolores Gonzá lez . 
Bernarda Dueñas 
Mana B-irrie'.tos 







Manuel 6 ifcíi 






Melchor Gut iér rez 
Agapito Gil 




Eugenio de la Fuen te . , . 
Leonor Revuelta 
l'ablo Serrano 
Gregorio CaUalléfo . 
Teodora Mar t ínez 
María D. Pelás 
Florencio Turienzo 
M.iriu Jesusa Rebollo 
Martina V i l l a e s t r i g o . . . . 
Cosme Arias 
Daniel Rodr íguez , 
Andrea Alonso.. 
María Covadqnga . . . . . . 
María Mateo Barrientes.. 
Antonio Fernández 
Esperanza A l w e z 
Coustantiua M a r t í n e z . . . 
María González 
Esteban Calvo 







Í0f( 59 m 63 
83 66 
101 4? 





















































































Pajares.. . . 
Valdesaz 

















La E r e l a 













O r z o n a g a — . . . . . . . . . . 
Robles 
Santa Colomba 
Barrio de Ambnsagiias. . 
Barrio de Curueno 
Valdelngueres 
Redipueftas 
Tolíbia de Arriba 
















San a L u d a 
Fontún 
Casares 




























Pradela . . . , , , 
Parada do Soto 
I) . Angel Moráñ 
Ma¡ia_Suledad fol inas , , , 
Maufieío de la Vega . . 
Victo* Borrego 
Ramón Moreno 
Á g u e d a P a r i i f f l i ó . . . . . . . . . . . . . 
Teresa L . Rodr íguez . 
Teodosia V i l l a v e r d e , . . . . . . . . . . . 
Bernardo Casado 
J ü a ü G o n z á l e z . . . . . . . . , . . . , « . 







Justo Arias^ , 
Maximino F e r n á n d e z 
Rniuira Garcia , . 
Balblna Vulti l l l le 
María de la Eiporanza A l o n s o . . 
Feliriana L amas Rabanal 
Hermenegildo González 
Mafia D. González 
B-iltaHiira GnnzMez 
Bernardina Blanco y Blanco . . . . 
María D. Barnentus 
Félix Bulbuena 
Imelino Sancho 
Celedonio Rodr íguez 
Uno Rudrigiii-z 









Celedonio F e r n á n d e z 




Maria del Carmen Alvarez 
Jul í ta Rodríguez 
FraiiCisco Rudr ígnez 
Juan Diez 










Fe.ipe U irán 











Rosa Mart ínez 















































































































ID.* Aurea S o p z á i e z 
| Fraooleea P. Qomííez, , 
ISiPflttTÁ LA BEtAGION.. 
IDEM E L 1,10 pnti 1 0 0 , . , 
iNOUliSADO EN E L MONTEPÍO . . . . 
iMPnlITE DEL USItAHIBNT) 




LBQÜ Si8 >IB J u l M di ' 1898.—EIGobi-rliailur t'cesi.li'tii.e, lUatnielÜojO Vareli 
OFlCil.NAS D E h A ü l K N D A 
DELEiiACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PiluTiNOlA B E LEÓN 
Acordado por la Direccióo gede-
Pnl d6 Cimt.nbnf.uiDes directas que 
la expetí ic ÓD de cédulas pewfii alps 
para el actual ejercicio de 1898 í)!», 
60 su períoiio vului i tor io, dé pi iuei» 
pía el di» 10 del actual, se Iwee p ú -
blico por n?e'.!:c de este BOLETÍN OFI-
GIAL para que Migue á cuiiocimieti-
tú de los A .MiiituiDientos de esta 
proviuCÍH, a fío de que á su tez lo 
hagan subef á los coiitribuyenti 'S 
por los n.cilios de publicidad acos* 
tumljrudos en las respectivas locali-
dades; advi i t ié i idoles que en armo-
úia con lo pieCeptuadu en el art. 37 
de la Ins t rucc ión de S¡7 do Mujo de 
1884, el iiidieado pedodo vijlunti.tio 
termina el día 9 do Nuvieinbre del 
corriente i ,ño, y quedarán iucufsos 
en la penoliilad que establece el ar-
t iculo 41 del OJISIIIO cuerpo legal 
aquellos que no se hubiereu provis-
to de la cédula que les currespobda. 
León a di- Agosto de 1808.—El 
Delemidu de E n c m i á í , 1¡. F. Eiero. 
A D M I N I S T R A C I O N Dlí H A U I Ü N Ü A 
DE LA PlloVlNCIA DE LEÓN 
Por circular de est i misuia feeha, 
de la Delegación de rLiCieudn de es-
ta provincia, se hace saber á los 
AyuuUmieutns de la misma que el 
diu 10 del actual mes coftiieuz» la 
recaudación Volui taria del impues-
to de cédulas personales del corrien-
te ejercicio, y que transcuirido el 
plazo de tres meiies, que vence ei¡ 9 
de Noviembre próximo venidero, las 
perscmus obligadas á proveerse del 
citado docini.ento que no lo hub.e-
sen adquirido incunet i en la pena-
lidad que determina el art. 41 do la 
vigente lu s t rucc ión de 27 de Mavo 
de 1884 
V con el fin de que la expedición 
de las re íer idas cédulas uo sufiael 
menor retraso y pueda dar principio 
en el niennonndo oia en lodos los 
pueblos ile la provincia, e.sta A d m i -
nis t rae ióo excita el celo do ios A l -
caldes ú fin de que sin la demora 
de un sol:: se presunten eu estas 
Ofieiuas a recoger lus cédulas nece-
sarias eu cada localidad, s e g ú n el 
resultad'- que arrojan los padrones 
presentados, ó autoricen debida-
mente persono que en su nombro lo 
verifique. 
A la vez lia acnfdádo prevenir á 
les A j ü u t a o ionios que pasado el 
expresado (lia 9 do Noviembre so 
abstengan de expedir cédula algu-
na do las que obren en su poder ú 
personas que co- stando inscritas eu 
los padrones uo se hubieren á esa 
fecha provisto de ella. 
León íá de Agosto de ¡898 .—El 
Adoin is t rudor de Hacienda, .luse 
M . ' Guerfo. 
~ A Y U N T A M I I S N T O S 
sea hasta ei oia 7 de Agosto, Id Ue-
pusitaria, Recaudacióu y Agencia 
ejecutiva de fondos inunicipnles. 
Los aspirantes á dichas plazas p ré -
s e u t a r á n sus solicitudes eu papel dé 
1» clase 12 * y 40 puf 100 de feeafgo 
transitorio, en la Secretaria del mis-
mo, eu horas háb i ' e s , hasta dicho 
día 7, a las diez de la m a ñ a n o , Con 
sejeción al pliego Condiciones que 
se halla do manifiesto en dicha Se-
cretaria. 
Valdep.élago 27 ds Julio de 1898. 
— E l Alcalde, Isidfo del Rio. 
Akaluiá coiisUlxicional de 
VaíjépUlugd 
Se hallan vacautos y expuestas al 
públ ico por t é r m i n o de diez días, ó 
D. Antonio Vidales T o m í s , Juez 
municipal del distri to de Quinta-
na y Congosto. 
H a g o saber: Que para hacer pago 
de t-ett-CieuUis setenta y dos reales, 
réd i tos , costas, gastos y dictas de 
apoderado a D* Antonio Nistal Nie-
to, vecino de Valdespluo de Sumo-
za, representado por D. Anastasio 
Uerciano, que lo es de Castrillo de 
la Valduerna, que lo adeudaba Cle-
mente Muelas, que lo fué de Pala-
cios do Jamuz, y Como úuica here-
dera su esposa Emilia Bajo Pérez , 
se sacan é pública subasta, por t é r -
mino de veutte dias, los bteues que 
les fueron embargados y con su ta-
sac ión son los siguientes: 
1," Üua t lena , t r i ga l , ea t é r m i -
no del expresado Palacios, ado l l a -
man Valderou es, de cabida do tresce-
lennues de t r g o , ó sean siete á r e a s 
nueve oen t iá rens : l iúda Naciente, 
tierra de Baltasar Vidales; Mediodía, 
otra de A n d i é s Vallinas; Poniente, 
otra de Vieente Alo;.so, y Norte, 
otra de Calixto Muelas; Va luada en 
cuarenta pesetas. 
'¿.° Otru t ierra, centenal, seca-
no, en dicho t é r m i n o , al camino de 
la Silva!, de cabida de doce á r e t s 
Cinco e c u t i á t e a " : linda Oliente, otra 
de Lorenzo Cas taño ; Mediodía, con 
campo coEnün; Poniente otra de Luis 
Vidales, y Norte, otra de üafael l' '¡-
daigo; valuada eu treinta p é s a l a s . 
a." Un arroto, t r iga l , en medio 
do ios arrotos, eu dicho técrnioo, do 
« e t e á r e a s jnicve ceo t i á feas : l inda 
Oliente, otro de Curios Vidales; Me-
diodía, con zanja servidumbre; Po-
niente, otro de Alejo Migué lez , y 
Norte, con camino servidumbre; va-
luado en cuarenta pesetas. 
4. " Otra tierra, ceutetia!, seca-
ira, en dicho té rd i iño , al molino del 
Campo, de cabido de dos celemines, 
ó sean cii.co á r e a s : Jinda Oriente, 
otra de José Machado; Mediodía, 
otra do lü-tcban Mateos; Poniente, 
otra de Pablo Vallinas, y Norte, otra 
de Beruaida Machado:. valuada Cu 
diez pesetas. 
5. ° Un linar, en dicho t é r m i n o , 
al pago del. Caiauibdlo, de siete 
á r ea s ochenta c e n t i á r e a s : linda 
Oriente, otro de Francisco M a r t i -
nez; Mediodía, con camino; Ponien-
te, otro de Agus t ín Vidales, y Nor-
te, con C 'unpo de concejo; Valuado 
en cuarenta pesetas. 
6. ° Un prado destinado á hierba, 
éñ dicho t é r m i n o , ado llaman V a l -
deranes, proiudiviso c o n Mariana 
Muelas, de cabida de un á r ea , c i n -
cuenta y seis e e n t i á r e a s : linda 
Oriente, el qu iñón de Mariana; Me-
diodía, otro dé Vicente de Anta ; 
Poniente, otro de Vénañeio ¿¡urbajo, 
y Nor t é , otro de Sdvestre T o m á s ; 
•valuado eu diez pesetas. 
7.a Una tierra, centenal, en d i -
cho té rmino y pago de la chana, á 
las pozas, de tres áreas doce cen-
tiáreass linda Oriente, otra de Juao 
C a s t a ñ o ; Mediodía, Otra de Fernan-
do Vidales, y Poniente. Otra dé 
Frutos Cas taño ; Valuada é a v é l a t e 
pesetas. 
S." Otra tierra, en dicho t é r m i -
no, al pago de los Litiofes, h:,ee ds 
sembradura, Cuatro á r ea s sesenta y 
ocho ceu t i á feas , y linda Oriente, 
otra de Carlos Vidales; Mediodía, 
con reguero, y Poniente, otra de 
Felipe Cas t año ; Valuada éü ve in t i -
cinco pesetas. 
9. " Otro, en dicho t é r m i o o , á las 
Matas, d" tres á reas doce cen t i á r ea s , 
y linda Oriente, otro do José Ma-
chado; Mediodía, con Camino; Po-
niei te, otro de Ju l i án Aparicio, y 
Norte, cou zanja; valuado en veinte 
pesetas. 
10. O'.ra tierra, centenal, en d i -
cho t é rmioo , ado llaman los Nega-
res, hace tres á reas , doce cen t i -
á r e a s , y linda Naciente, reguero; 
Medii'dia, tierra do Q r t g n r o Vida-
les, y Porueute, otra de Manuel do 
Anta; valuada en veinte pesetas. 
11. Otra t ierra, en dicho t é r m i -
no, al pago de las .Mutas, de un úrea 
Ciucneuta y seis ceu t i á r ea s , y linda 
Oriente, otra de Pedro Alonso; Me-
diodía, i v n (o,mino, y Poniente, otra 
de José Machado; valuada eu q u i n -
ce pesetas. 
12. Otra tierra, en dicho t é r m i -
no, ado llaman Valdecubillo, hace 
de sembradura tres áreas doce cen-
t i á reus , y linda Oriente, otra de 
A g u s t í n Mateos, y Mediodía, otra 
de Venancio Miguélez; Valuada eu 
veinte pesetas. 
13. Uu prado, en dicho t é r m i n o , 
ado Human tras del Forradol, de un 
á rea cincuenta y seis c e n t i á r e a s : 
liuüa Oriente, otro de Pedro Casta-
ño; Mediodía, otro de Jacinta Mué • 
las; Poniente, otro de Gregorio Pé-
rez, y Norte, otro de Manuel Rodé • 
ra; Valuado eu diez pesetas. 
14. Üua tierra, ceuteual, en d i -
cho t é rmiuo , ado liumau Valciduu, 
hace nuevo á raas treinta y seis cen -
tiaroiiS: linda Oriente, otra de San-
tos Míneos; Mediodía, otra de Este-
ban Mateos; l 'onieute, otra de Gre-
gorio Pérez, y Norte, con camino; 
valuada cu veinte pesetas. 
15. Uu linar, eu dicho t é r m i n o , 
á las Matas, en los qu iñones de los 
Viejos, de un área cincuenta y seis 
ceu t i á r eas : linda Oriente, otro de 
Pablo Vallinas; Mediodía, con zan-
ja ; Poniente, otro de Fél ix Lobato, 
y Norte, Con camino; valuado en 
Veinte pesetas. 
16. ü e cada doce días uno eu el 
molino de la fuente, sito en t é r m i -
no de dicho Pulucii s, y se halla pro-
indiviso con A n t o n i o Vidales y 
otros, cuyo molino linda por todos 
aires con campo de concejo, y sé 
Valuó el día eu treinta pesetas. 
17. Una tierra, t r iga l , en dicho 
tén í i ioo , udo llaman el Ferrudal, 
hace cuatro á reas sesenta y ocho 
ceu t i á feas , y linda Naciente, sobro 
el cueto; Mediodía, tierra do Anto-
nio i i od r igüez ; Poniente, otra do 
Pedio F e r ñ á n a e z , y Norte , otra de 
Joaquín Fidalgo; valuada en quince 
pesetas. 
18. Otra t ierra , en dicho t é r m í -
no y sitio de la anterior, hace tres 
á reas doce c e n t i á r e a s , y linda O l i e n -
te, otra de Peinando Vidales! Medio-
dia, otra d é Juan C a s t a ñ o ; Ponien-
te, otra de Pedro Cas t año , y Norte, 
otra de Agus t ín Vidales; Valuada 0D 
quince pesetas. 
10. Otra tierra, t r i ga l , en dicho 
t é r m i n o , al sitio de t í 'as las Matas, 
luco do sembradura seis á r e a s , 
veinticuatro cen t i á r eas , y imda N a -
ciente y Poniente, otru de José CuS-
taño ; Mediodía, coa el moute, y 
Norte, otra de Pedro Fe rpáudez j va-
luada en veinticinco pesetas. 
"¿0. Otra t ierra, t r i ga l , en dicho 
t é r m i o o , a l pago de la Vegu, hace 
tres á reas doce ee>,ttáreus: linda 
Oriente, otra de J e s ú s ( 'un , : Medio-
d í a , otra de J, sé C a s t a ñ o ; Poniente, 
otra de Pedro Cas taño , y Norte, con 
reguero servidumbre; V a l u a d a en 
veinte pesetas. 
21 . Otra t ierra, t r i g a l , eu dicho 
t é r m i n o , ado l laman, los Hoyuelos, 
hace cuatro á r ea s sesenta v . i tho 
cen t i á r ea s , y linda Oriente,"otra de 
Damián Vallinas; Mediodía, otra de 
Andrés Pérez; Poniente, otra de I n -
daleuio C-.sfatlo, y Norte, c o n ca-
mino de los arrotos; valuada eu 
quince pesetas. 
22. Otra tierra, t r i g a l , en dicho 
t é r m i u o , hace tres á reas doce ceu-
t iá reas . y linda Oriente, otra de Da • 
m ún Vallinas; Mediodía, con cami-
no de Quiutauilla; Poniente, otra de 
Rosa M.igroVejo, y Norte , con el 
moute; Valtiadu eu diez pesetas, 
23. Uu prado, en dicho t é r m i n o , 
ado llaman Valledioues. hace tres 
áreas doce c e n t i á r e a s , y linda 
Oriente, otro de Pedro Ca . -taño; Me-
diodía, otro de Fernando V¡.lides; 
Poniente, c o n reguero servidumbre, 
y Norte, otro de Damián Vallinas; 
valuado en quince pesetas. 
24. Üua t ierra, centenal, ea d i -
cho t é r m i n o , hace tres á reas doce 
ceu t i á r eas , y l.nda Oriente, otra de 
Pedro Fe rnández ; Mediodía, otra de 
Luis Calvo; Poniente, con huerta de 
J e s ú s Carro, y Norte , otra de Flo-
rencio Mart ínez; valuada en quince 
pesetas. 
25. Una casa, en el casco del c i -
tado Palacios, á la calle de la Cruz, 
cubierta de teja, y se compone, de 
habitaciones de alto y b: j o , y mide 
de superficie ochenta y cuatro me-
tros cuadrados, y linda Oriente, con 
calle pública, M o d i o d i a , c a s a de 
Magdalena C a s t a ñ o , Poniente, olra 
de Celedonio Vidales, y Nono con 
huerta de Vicente Alonso; valuada 
en doscientas pesetas. 
El remate tendrá lugar el día 
Veinte de Agosto próximo venidero 
y llora de las diez do la m a ñ a n a , en 
fos estrados de esto J u z g a d » , y para 
tomar parte en la sob isla los l i c i -
tudores han do eoiisiguar sobre la 
; mesa del Juzgado el diez po" ciento 
' de la t asac ión , y no será auirisiblc 
! postura alguna que no cubra ius dos 
j terceras partes de aquél la , debiendo 
| el rematante conformarse con testi-
i monio del acta de remate, por no 
' habeiso suplido los t í tu los do pro -
piedad de las expresada» fincas. 
Lo que se hace público p i ra que 
llegue á Conocimiento de los que 
quieran iuterecaise. en la subasta. 
Dado en Quintana y Congosto á 
ve in t i t r é s do Julio de m i l ochocien-
tos aoventa y ocho.—Por su man-
dado, Antonio Vidales.—Fernando 
S a n t a m a r í a , Secretario. 
Impfehlii de la DiputncitSa praviacial 
